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Abstract 
Along with the rise of broadcasting media businesses in Indonesia,  broadcasting 
companies should take  part in the competition to be the best and the lead of it. 
Listeners of the ‘radio’ must be the main thing of this business, since amount of the 
listeners could push the credibility of a radio’s company. A main part that could 
contribute in the managerial structure of the radio is “Public Relation”. The 
existence of public relation in Nintyners FM radio is to anticipate the tight of radio 
business competitions, and there are so many new radios that competed too. 
Nintyners FM radio realized that It could be a must to maintain its image as the 
youngster’s radio with a  strategy that hold to the radio to advance in this 
competition.  So, the strategy of public relation is really needed here.   Finally, in 
order to maintain and even improve the image of 99ers FM radio,  this study 
implemented the public relation strategy based on Laswell’s communication theory 
and the image theory. We got a significant effect  from the special event that called 
“9coustic”, and it could give  an answer to us that 99ers FM  kept the existence and 
image as the youngster’s radio. This research used “descriptive research method with 
qualitative approach”, where informants of this research internally were the 99ners 
FM employers,  and  performer. The peformants in one of the program was used in 
order to get a reliable information. Beside that, it’s done to get a clearer explanation 
of the public relation strategy to keep the radio’s image as the youngster’s radio.   
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Abstrak  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana radio 99ers FM menerapkan 
strategi public relation untuk memenangkan persaingan antar radio dan 
mempertahankan sebagai radio anak muda. Dengan adanya kegiatan Public 
Relations di radio 99ers FM dan mengantisipasi ketatnya persaingan bisnis di radio, 
dan banyaknya radio pesaing yang baru. 99ers FM menyadari bahwa dalam 
memelihara citranya sebagai radio anak muda, diperlukan sebuah strategi yang 
dapat membuat 99ers tetap bisa maju dan bertahan dari persaingan ini. Maka, 
dibutuhkan strategi Public Relations. Pada akhirnya, dalam mempertahankan atau 
lebih meningkatkan citra Radio 99ers FM di dalam pengimplementasian strategi 
Public Relations dan berdasarkan teori komunikasi Laswell dan teori citra terdapat 
efek yang dihasilkan dalam kegiatan Special Events “9coustic” ini dapat memberikan 
jawaban bagi peneliti bahwa 99ers FM tetap menjaga eksistensinya dan citranya 
sebagai radio anak muda dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh 
sebagai berikut; Special Event program “9coustic” juga dirasakan cukup 
mendapatkan atensi dari banyak pihak karena segmentasinya yang terarah dan 
banyak diminati oleh sponsor. 99ers FM. Pada akhirnya, dalam mempertahankan 
atau lebih meningkatkan citra Radio 99ers FM di dalam pengimplementasian strategi 
Public Relations dan berdasarkan teori komunikasi antarpribadi dan teori citra 
terdapat efek yang dihasilkan dalam kegiatan Special Events “9coustic” ini dapat 
memberikan jawaban bagi peneliti bahwa 99ers FM tetap menjaga eksistensinya dan 
citranya sebagai radio anak muda dengan baik.  
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